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1.著
[1]
害
応用数学大要(御園生善尚,北野孝・,武元英夫と共箸),昭利52年2月,養
賢堂
徴分積分学入門(岡安隆照、,高橋豊文,武尤英夫と共茗),昭和63年H打,裳
華房
微分枯分学演習(岡安隆照、,高橋艘文,武元英夫と共著),平成4年6打,裳
華房
Introduction to operator theory,1993, Longman scientific & Technical (En・
gland), pitman Research Notes in Mathematics serieS 300
(基礎課程)数理統計学(岡安隆照と共著),平成7年3珂,培風館
(基礎課程)微分方程式(長沢壮之と共著),平成8年1月,培風館
(基礎課程)微分枝分学(山上滋と共著),平成9年4月,培風館
(基礎課程)線形代数学(田中・一之と共茗),平成10年3月,培風館
[2]
業
[3]
績
[4]
目
[5]
録
[6]
[フ]
[田
Ⅱ.研究論文
[U Note on the canonical decomposition of contraction (Teishiro sai加と共茗),
Tohoku Math. J.16 a964),309-312
[2] on a conjecture of Berberian (Teishiro sait0 とす七薯), Tohoku Math. J.17
(1965),147-149
[羽 on the spectrum of a hyponormaloperator, Tohoku Math. J.17 (1965),305-
309
[4] on a dass of operators (vasile lstratescu, Teishiro sait0 とj!1著), Tohoku
Math. J.18 a966),410-413
[5] spectra] resolution of a hyponormal operator W北h the spectrum on a curve,
Tohoku Math. J.19 (1967),86-97
[田 Nearly normaloperators, Tohoku Math. J.20 (1968),1-4
[フ] on a problem of BonsaⅡ, Tohoku Math. J.20 a968),5-フ
[田 Subnormaloperator with a cydic vector, Tohoku Math. J.21 (1969),47-55
2[ 9 ]
O n  t h e  c o m m u t i n g  e x t e n s i o n s  o f  n e a r l y  n o r m a l o p e r a t o r s ,  T o h o k u  M a t h .  J . 2 5
( 1 9 7 3 ) , 2 6 3 - 2 7 2
N o t e  o n  T o e p l i t z  o p e r a t o r s ,  T o h o k u  M a t h .  J . 2 6  ( 1 9 7 4 ) , 5 3 5 - 5 4 0
H y p o n o r m a l o p e r a t 0 玲  i n  v o n  N e u m a n n  a l g e b r a s ,  T o h o k u  M a t h .  J . 2 8  a 9 7 6 ) ,
1 2 9 - 1 3 4
A  n o t e  o n  a  r e s u l t  o f  J .  B r a m ,  D u k e  M a t h .  J . 4 3  ( 1 9 7 6 ) , 8 7 5
A  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  s p e c t r a l  o p e r a t o r s  o n  H i l b e r t  s p a c e s  ( K o t a r o  T a n a h a s h i
と 共 茗 ) ,  p r o c .  A m e r .  M a t h .  S O C . 9 0  ( 1 9 8 4 ) , 5 6 7 - 5 7 0
R e m a r k  o n  t h e  g e n e r a l i z e d  p u t n a m - F u g l e d e  t h e o r e m ,  p r o c .  A m e r .  M a t h .  S O C
鮖 ( 1 9 8 5 ) , 5 7 1 - 5 7 2
O n  t h e  s p e c t r a l  m a n i f o l d s  o f  t h e  s i m p l e  u n i l a t e r a 】  s h i f t  a n d  i t s  a d j o i n t ,  p r o c
J a p a n  A c a d . 6 2  ( 1 9 8 6 ) , 8 7 - 9 0
O n  d i s j o i n t  o r d e r e d  p a i r s  o f  o p e r a t o r s ,  M a t h e m a t i c a  J a p o n i c a  3 2  ( 1 9 8 7 ) , 6 8 1 -
6 8 6
N o t e  o n  H e i n 2 ' s  i n e q u a l i t y ,  p r o c .  J a p a n  A c a d , 6 4  d 9 8 8 ) , 3 2 5 - 3 2 6
W e a k  d e c o m p o s a b 】 e  a n d  s p e c t r a l  o p e r a t o r s  o n  a  w e a k l y  c o l n p l e t e  B a n a c h
S p a c e  ( K o t a r o  T a n a h a s h i  と 共 著 ) ,  M a t h e m a t i c a  J a p o n i c a  3 4  ( 1 9 8 9 ) ,
8 3 1 - 8 3 5
O n  t h e  u n i t a r y  p a r t  o f  d o m i n a n t  c o n t r a c t i o n s ,  p t o c .  J a p a n  A c a d . 6 6  a 9 9 0 ) ,
2 7 2 - 2 7 3
S u p p l e m e n t a l  e x a m p l e s  o n  c o m p l e m e n t a r y  m a t r i x  a l g e b r a s , 1 n t e g r a l  E q u a ・
t i o n s  o p e r a t o r  T h e o r y  1 4  ( 1 9 9 1 ) , 7 6 4 - 7 6 6
A  c o u n t e r - e x a m p l e  t o  a  c o n j e c t u r e  o f  F t i e d l a n d , 1 S r a e l  J .  M a t h . 7 5  ( 1 9 9 1 ) ,
2 7 3 - 2 7 5
R e m a r k  o n  t h e  r a n g e  i n d u s i o n s  o f  T o e p l i t z  a n d  H a n k e l  o p e r a t o r s  ( Y u k a  s o n e
と 共 著 ) ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . 7 1  ( 1 9 9 5 ) , 1 6 8 - 1 7 0
A  s i m p l e  p r o o f  o f  s a r a s o n ' s  r e s u l t  f o r  i n t e r p o l a t i o n  i n  H ゜ ゜ ,  Y o k o h a m a  M a t h .  J
4 4  ( 1 9 9 7 ) , 2 1 - 2 4
T h e  p - h y p o n o r m a l i t y  o f  t h e  A l u t h g e  t r a n s f o r m , 1 n t e r d i s c i p l i n a r y  l n f o r m a t i o n
S c i e n c e S  3  ( 1 9 9 7 ) , 9 1 - 9 3
O n  t h e  d a s s  y  o p e r a t o r s  ( A t s u s h i  u c h i y a m a  と J じ 著 ) ,  N i h o n k a i  M a t h .  J . 8
( 1 9 9 7 ) , 1 7 9 - 1 9 4
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[2田
[27]
The unitary pa此 of dasS チ、contractions, proc. Japan Acad.75 (1999),50-52
The conditions that the produd of Hankel operators is also a Hankel operator,
Arch. Math.73 (1999),146-153
Toep]itz and Hankel matrices on cn,1ntegral Equations operator Theory 41
(2001), H5-122
X刃eyl's theorem for p-hyponormal or M-hyponormal opel'ators (Atsushi
Uchiyama と共著), Glasgow Math. J.43 (20OD,375-381
[2田
[2田
玲田 The strudure of norm-achieved Toeplitz and Hankel operator, Nihonkai
Math. J.13 (2002),43-55
Ⅲ.口頭発表
学会発表(於:日本数学会)
[U Numericalrange に関する Berberian の予想にっいて(日本数学会19価年度年
京都大学,19備年5月20日)(共同:斎藤偵四郎)/、、■工,
[2] Hyponormaloperator にっいて(Π本数学会1967年度年会,束京笥分乞大学,
19釘年5月16日)
[3] cycHc vector を持っ Subnorma1作用素にっいて(Π本数学会1969年度年会,
京都大学,1969年5月23日)
[4] MutuaⅡy commuting extensions of nearly normaloperators (Π本数e戸会1972
年度年会,慶応義塾大学,1972年4月4 Π)
[5] on the normal part of a hyponormal operator (Π本数学会1973年度秋季総合
分科会,岡山大学,1973年10打12日)
[田 on hyponormal operators associated with contractions (H本数学t会1974寸J叟
年会,束京人学,1974年4 河 2日)
[刀 Subnorma1作用素に関する Bram の結果についての・一注愆(日本数学会1974
年度秋季総合分科会,京都人学,1974年10月12Π)
[釘 A ch雛acterization of spectral operators on Hilbert spaces (日本数学会1983
年度年会,広島大学,1983年4月6日)(共1而上棚橋浩太則り
[田 Spectralresolutions between intertwining operators (日人数学会1983年度不火
季総介分科会,早稲田大学,1983年9 打13日)
[1田 on the generalized putnam-Fuglede theorem (Π本数学会1985年度年会,東
京都立大学,1985午 4j13日)
3
n l ]
H e i n Z の 不 等 式 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 8 8 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 金 沢 大 学 ,
1 9 8 8 年 1 0 j 1  4 日 )
A  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  H a n k e l o p e r a t o r s ( 日 本 数 学 会 1 9 9 2 年 度 1 大 季 総 合 分 科 会 ,
名 古 屋 大 学 , 1 9 兜 年 1 0 月 7  印
A  m o d i f i e d  H e i n z ' s i n e q u a l i t y  ( 口 本 数 学 会 1 9 9 3 年 度 午 会 , 中 央 大 学 理 ] 二 学 部 ,
1 9 9 3 年 3  j 1 2 8 日 )
O n  t h e  g e n e r a l i z e d  p u t n a m - F u g ] e d e  t h e o r e m  ( 日 本 数 学 会 1 9 9 4 年 度 午 会 , 神
戸 大 学 , 1 9 9 4 年 4 月 1 日 )
H y p o n o r m a l i t y  o f  H a n k e l o p e r a t o r s  ( 日 本 数 学 会 1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 ,
東 北 大 学 , 1 9 鮖 年 9 月 2 9 日 )
T o e p l i t 2  作 用 索 と  H a n k e 1 作 用 素 の 捻 n g e  i n d u s i o n  に っ い て ( 日 本 数 学 会
1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 東 北 人 学 , 1 9 9 5 年 9 月 2 9 Π ) ( 共 同 : 曽 根 由
香 )
F u g l e d e  の 定 理 の 拡 張 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 9 5 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 , 東 北 大
学 , 1 9 怖 年 9 j 1 2 9 印 ( 共 同 : 内 山 敦 )
不 変 部 分 空 間 の 存 在 問 題 に つ い て ( 日 本 数 学 会 1 9 9 7 年 度 秋 季 総 合 分 科 会 函 数 解
析 分 科 会 , 東 京 大 学 , 1 9 9 7 年 1 0 村  2 日 )
ハ ン ケ ル 作 用 素 の 積 に つ い て ( Π 本 数 学 会 1 9 9 8 年 度 耿 季 総 合 分 科 会 函 数 解 析 分
科 会 , 大 阪 大 学 , 1 9 9 8 年 1 0 月 2 日 )
ノ ル ム に 逹 す る テ ィ ー プ リ ヅ ッ 作 用 素 の 構 造 ( 日 本 数 学 会 1 9 9 9 年 度 秋 季 総 合 分
科 会 函 数 解 析 分 科 会 , 広 島 大 学 , 1 9 9 9 年 9 月 2 9 日 )
n 幻
[ 1 釘
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[ 1 釘
[ 1 田
n 7 ]
n 釘
n 田
[ 2 田
研 究 会 報 告 ( 於 : シ ン ポ ジ ウ ム , そ の 他 )
[ 1 ]  H y p o n o r m a l o p e r a t o r  に つ い て , 「 第 5  回 F u n c t i o n a l a n a l y s i s  s y m p o s i u m 」 報
告 集 ( 1 9 6 7 )  1 - 1 1
[ 幻  A n  i n e q u a l i t y  f o r t h e  a r e a  o f  h y p o n o r m a l s p e c t r a , 「 第  5  回 関 数 俸 " 斤 研 究 会 」
報 告 集 ( 1 9 7 0 )  1 - 9
[ 3 ]  o p e r a t o r  の  n o r m a l p a r t  に っ い て , 「 解 析 学 ( 函 数 解 析 ) 」 ア ブ ス ト ラ ク ト 集
( 1 9 7 4 )  4 8 - 4 9
[ 4 ]  s p e c t r a l m a n i f o l d S の あ る 牲 質 に つ い て , 「 作 用 素 論 . 作 用 素 環 論 研 究 集 会 」
( 1 9 8 2 )  6 1 - 6 8
[ 羽  D e c o m p o s a b l e o p e r a t o r に つ い て , 「 実 解 析 学 の 研 究 」 ( 1 9 8 3 )  1 2 - 1 9
[田 On complementary matrix algebras,「作用素論.作用索環論研究架会」
(1991) 35-43
The structures ofthe Hilberttransforms,「複雜系解明への理論的及び実験的
研究」(1992) 25-32
[フ]
[釘 The numericalrange otthe nⅡPotent operator,「複雑系解明への理言兪的及び
実験的研究」(1992) 33-41
非有界ハンケル作用索の性質と応用,「解析関数よりなる関数空間の構造」
a993) 1月27日
四]
招聰講演(於: stefan Banach lnternational Mathematical center (warS2awa,
Poland))
[1] Algebraic properties of ToeP1北Z and Hankeloperators,(The Banach center
Semester "Linear operators",1994年4月20日)
[幻 on the generalized Fuglede-putnam theorem,(The Banach center semester
"Linear operators",1994年4 j121日)
研究集会発表(於:京都大学数理解析研究所)
[1]不変部分空問について(「operatoralgebra とその応用」,1970年9 打28~ 9 打
30Π,数理解析研究所講究録104,23-31)
5
[2] on some properties of Toeplitz operators(ropera加r algebra とその↓δ用_1,
1973年2 打22日~ 2月24日,数理解析研究所講究録17フ,125-129)
B] Hyponormaloperator の fadorization にっいて(「ヒルベルト空惜1上の作用
素」,1975年8月28日~ 8月30日,数理解析研究所講究録256,27-32)
[4]作用素のべクトル値関数空間への表現について(「作用素論とその応用」,1978
年9 打27日~ 9月29日,数理解析研究所講究録338,103-107)
[5] proper contraction を backward shi丘の Part として表現するときの表現窄間
の構造について(「正規作用素に関連した線型作用索」,1980午7月28日~
8j11日,数理解析研究所講究録399,108-121)
[田 Decomposable and spectraloperators on HilbertspaceSけ々1百上棚橋浩太則り
(「バナッハ空間上の作用素」,1983年3 打25日~ 3月26日,数理解析研究
所講究録4兜,1-12)
〔フ] S-decomposable operatorS について(「バナッハ空間上の作用末」,1983年3
月25日~ 3 打26日,数邸解析研究所講究録492,13-27)
6[ 釘
I n t e r t w i n i n g  o p e r a t o r S  の 間 の  S p e c t r u m  の 関 係 に つ い て ( 仔 乍 用 素 の 不 等 式 と
そ の 周 辺 」 , 1 9 部 年 6  打 2 3 日 ~  6 月 2 5 Π , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 5 0 0 , 6 3 -
6 9 )
O n  d i s j o i n t  o r d e r e d  p a i r s  o f  o p e r a t o r s  ( 「 線 型 作 用 索 i 命 と そ の 周 辺 」 , 1 9 8 5 年
1 2 月 4 日 ~ 1 2 門  7 日 , 数 罪 解 析 研 究 所 講 究 録 5 8 2 , 1 1 2 一 Ⅱ 8 )
界 零 作 用 素 の 数 域 に つ い て ( 「 関 数 論 と そ の 応 用 の ス ペ ク ト ル 論 的 研 究 」 , 1 9 9 0
年 1 2 月 1 9 日 ~ 1 2 月 2 1 日 , ( ; 佑 究 録 作 ら ず ) )
T o e p l i t Z  作 用 素 及 び H a n k e 1 作 用 素 の h y p o n o r m a Ⅱ t y  に つ い て ( 「 解 析 ・ 調 和
関 数 空 問 の 構 造 と そ の 上 の 作 用 素 論 」 , 1 9 9 5 年 1 2 打  4 日 ~ 1 2 月 7 日 , 数 理
解 析 研 究 所 講 究 録 9 4 6 , 1 6 7 - 1 7 3 )
T h e  p - h y p o n o r m a l i t y  o f t h e  A l u t h g e  t r a n s { o r m  ( 「 作 用 素 論 に お け る 不 等 式
と そ の 周 辺 」 , 1 9 9 7 年 Ⅱ 月 2 6 日 ~ Ⅱ 月 2 8 日 , 数 理 仰 n 斤 研 究 所 誥 究 録 1 0 2 7 ,
1 0 3  - 1 0 7 )
ハ ン ケ ル 作 用 素 の 桜 が 再 び ハ ン ケ ル 作 用 素 に な る 為 の 条 件 に つ い て ( 「 作 用 素
の 不 等 式 と そ の 1 司 辺 」 , 1 9 9 8 年 Ⅱ 月 2 5 日 ~ Ⅱ 打 2 7 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究
録 1 0 即 , 1 0 0 - 1 0 4 )
N o r m  a c h i e v e d  T o e p l i t 2  a n d  H a n k e l  o p e r a t o r s  ( 「 解 析 関 数 牢 周 と そ の 上 の 作
用 素 論 」 , 1 9 四 年 H 月 2 4 日 ~ Ⅱ 打 2 6 日 , 数 理 解 析 研 究 所 誠 究 録 H 3 7 , 1 0 8 -
Ⅱ D
N o r m a ]  T o e p l i t z  m a t r i c e s  o n  c n  ( N 乍 用 素 の 不 等 式 と そ の 周 辺 」 , 2 0 0 0 年 ・ 1 月
6 日 ~  1 刀  7 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 Ⅱ 4 4 , 6 4 - 6 9 )
ノ ル ム に 到 述 す る テ ィ ー プ リ ヅ ツ 作 用 素 及 び ハ ン ケ ル 作 用 累 の 枇 造 ( 「 作 用 素
論 の 発 展 と 諸 問 題 」 , 2 0 0 0 年 Ⅱ 月 2 9 日 ~ 1 2 月 1 日 , 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録
1 1 8 9 , 5 2  - 5 7 )
テ ィ ー プ リ ヅ ツ 作 用 素 が 正 規 ま た は 解 析 的 に な る 為 の 条 件 ( 「 作 用 素 お よ び 作
用 素 不 等 式 の 最 近 の 話 題 」 , 2 0 0 1 午 1 2 月 1 0 Π ~ 1 2 月 1 2 日 , 数 理 解 析 研 究 所
誥 究 録 1 2 5 9 , 4 2 - 4 6 )
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tors,(sloci6Ski, M.); studia Math.,54 (1976) 259-266
(zbl NO.0339.47016) A note on a result of J. Bram,(Yoshino, T.); Duke
Math. J.,43 (1976) 875
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functions,(Kay, E., SOUI, H. and Trutt, D.); J. Math. Analysis APPI.,53
(1976) 237-242
(zbl NO.0339.47018) A local spectraltheory for operators. V : spectral sub・
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SOC.,217 (1976) 285-296
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T. and エハフ0ng, T.K.); proc. Amer. Math. SOC.,50 (1975) 254-258
(zbl NO.0372.47014) on majorization and normality of operators,(Rad・
jaba1ゆOur, M.); proc. Amer. Math. SOC.,62 (197フ) 105-110
(zbl NO.0372.47015) Factorization of a hyponormal operator,(sait6, T.);
Proc. Japan Acad.,51 (1975) 552-553
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,
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M . ) ;  s t u d .  c e T C .  M a t . , 3 7 - 5  a 9 8 5 )  4 6 0 - 4 6 5,
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t . 3 0 4 ,  S 6 r i e  l ,  h 0 1 ,  a 9 8 7 )  9 - 1 2
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